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Suradnja Symyxa i Dowa
Tvrtka Dow Chemical i Symyx Technologies, specijalizirana za
brzo probiranje, suraðuju na razvoju katalizatora za proizvodnju
polimera. Rezultat te suradnje je kopolimer etilena i propilena s
imenom Versify, prireðen uz samo jedan katalizator. Partneri su
veæ bili prijavili novi katalizator za poliolefine na osnovi hafnijevog
amid-etera, kao prvi rezultat svoje suradnje. Novi polimeri imaju
dobra optièka svojstva, elastiènost, mekoæu i sposobnost brtvlje-
nja, te su namijenjeni za pakiranje. I. J.
Tvrtka ISP proširuje proizvodnju
elastomera
Tvrtka ISP, Texas, SAD, proširuje za 50 % svoje kapacitete pro-
izvodnje stiren-butadienske gume (SBR) visokotemperaturnim po-
stupkom polimerizacije u pogonu nabavljenom od tvrtke Ameri-
pol Synpol. Tvrtka proširenje proizvodne linije namijenjene za
specijalne namjene za ljepila i brtvila tumaèi svojom orijentacijom
prema specijalnim SBR proizvodima. Taj preokret ubrzan je i
odlukom tvrtke Dow da zatvori svoj pogon za visokotemperaturnu
proizvodnju emulzija na lokaciji Pernis u Nizozemskoj. I. J.
Povezivanje u proizvodnji
antimonovih spojeva
Tvrtke Great Lakes Chemical i Occidental Chemical’s Laurel Indu-
stries povezuju svoje poslovanje s antimonovim proizvodima u
zajednièkom pothvatu, kojim æe upravljati Great Lake. Poduzeæe
u vlasništvu 50 : 50 obiju tvrtki proizvodit æe sredstva za samogasi-
vost, sinergiste i katalizatore na osnovi antimona. Pogon je na lo-
kaciji tvrtke Great Lakes u Reynosi, Meksiko. Tvrtka Laurel zatvorit
æe svoju tvornicu na lokaciji LaPorte, Teksas. Zajednièko podu-
zeæe imat æe velièinu i moguænosti za takmièenje s kineskim
uvozom proizvoda te vrste. I. J.
Ciba poveæava proizvodnju antioksidansa
Tvrtka Ciba Specialty Chemicals proširuje kapacitete u svojoj tvor-
nici antioksidansa u Šangaju za 10 kt godišnje. Istodobno tvrtka
seli i svoju proizvodnju antioksidansa iz Tajvana na istu lokaciju u
Šangaj, kako bi objedinila poslovanje i sirovinske resurse. U pogo-
nu na Tajvanu investirat æe se u proizvodnju materijala za osobnu
njegu. I. J.
P&G i Kaneka u proizvodnji polimera
Tvrtke Procter & Gamble i japanska Kaneka sklopile su sporazum
za dovršenje radova na istraÞivanju i razvoju plastiènog materijala
na bio-osnovi, kopolimera 3-hidroksibutirata i 3-hidroksiheksa-
noata, komercijalno poznatog pod nazivom Nodax H, na kojem
zajednièki rade veæ od 2001. Nastavak bi trebao dovesti do fer-
mentacije Nodaxa i izgradnje zajednièkog postrojenja za pro-
izvodnju. Nodax se odlikuje visokotemperaturnom stabilnošæu na
hidrolizu kao i dobrim barijernim svojstvima za vlagu i mirise, što
je pogodno za primjenu za filmove, vlakna i lijevane predmete.
I. J.
Lyondell i Bayer zajednièki ulaÞu
Tvrtke Bayer i Lyondell Chemical otvorile su zajednièko ulaganje,
tvornicu propilen oksida i stirena u Rotterdamu, Nizozemska.
Tvornica ima godišnji kapacitet od 285 kt propilen-oksida, što je
oko 5 % svjetskog kapaciteta. To je u Europi prvo postrojenje
Lyondella, koji je vodeæi svjetski proizvoðaè propilen oksida.
Tvornica daje povratnu integraciju za Bayerovu proizvodnju poli-
uretana i akrilonitril-butadien-stirena. I. J.
Proizvodnja antracena
i karbazola u Njemaèkoj
Tvrtke Rütger Chemicals i Nihon Jyoryu Kogyo otvorile su u Nje-
maèkoj na lokaciji Castrop-Rauxel zajednièku tvornicu za proiz-
vodnju antracena i karbazola, sirovina za proizvodnju pigmenata.
Tvornica primjenjuje novi proces, koji prema partnerima smanjuje
troškove proizvodnje za 50 %. I. J.
Hrvatska: Opskrba plinom
Oèekuje se da æe u buduænosti Hrvatska postati neovisna o plinu i
turbulencijama na svjetskom trÞištu energenata buduæi da æe naj-
manje 60 % potreba za plinom podmirivati iz jadranskih izvora,
èemu treba pribrojiti izvore plina iz kontinentalnih nalazišta.
Sjevernojadranska polja plina otkrivena u prošlom stoljeæu crpe se
od 1999. godine. Plin se cijevima transportira do talijanske obale,
a zatim kopnom preko Italije u Hrvatsku. Tim putem u Hrvatsku se
doprema oko 50 % plina Inine proizvodnje. U Sjevernom Jadranu
u istraÞivanje i postavljanja cijevi i proizvodnih postrojenja Ina i ta-
lijanski Eni uloÞili su 700 milijuna dolara.
Puštanjem u pogon novog plinovoda, kapaciteta 1,5 milijardi pro-
stornih metara godišnje, Ini æe se smanjiti transportni troškovi.
Projekt Sjeverni Jadran predviða postavljanje 13 proizvodnih i
jedne servisne platforme s ukupno 36 bušotina. Proizvodit æe se iz
73 plinska leÞišta. U šest mjeseci proizvodni sustav projekta sjever-
ni Jadran je udvostruèen. U radu je 12 platformi, dok je poèetkom
godine bilo svega pet. Plin se proizvodi na polju Ivana iz 13 bušoti-
na. U proizvodnji su sada polja Ivana, Ika, Ida i Marica s ukupno
27 bušotina. Novo polje Katarina bit æe do kraja godine u radu s
jednom platformom i tri bušotine. Platforma povezuje 300 kilo-
metara poloÞenog plinovoda i 45 kilometara podmorskog plino-
voda od platforme Ivana K do obale u Puli. Od obale do Terminala
u Puli Ina je poloÞila 10 kilometara kopnenog plinovoda. Nove
platforme omoguæuju ukupnu proizvodnju plina iz podmorja Ja-
drana koja premašuje Naftaplinovu proizvodnju plina iz kopna. Iz
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podmorja Jadrana poèetkom godine proizvodilo se 2,5 milijuna
prostornih metara plina na dan, a sada 4,35 milijuna.
Bušotine polja Ivana daju 2,1 milijun prostornih metara plina,
polje Ika gotovo milijun prostornih metara, a polja Ida i Marica po
600 000. Na razgranièenju s Italijom nalazi se zajednièko polje
Annamarija koje bi prema prihvaæenom planu imalo jednu pro-
izvodnu platformu na hrvatskom, a drugu na talijanskom dijelu Ja-
drana. Proizvodnja se oèekuje u 2009. godini.
Ugovor o podjeli proizvodnje za ugovoreno podruèje sjevernog
podmorja Hrvatske, za blokove Izabela i Iris/Iva, potpisala je Ina
2002. godine s talijanskom tvrtkom Edison. Zajednièka tvrtka Edi-
na osnovana je za istraÞne i razradne radove. Otkiveno je veæ
novo plinsko polje Izabela na tom dijelu Jadrana. H. K.
Modernizacija Ininih rafinerija
Potrebno je ubrzati modernizaciju rafinerija izgradnjom postro-
jenja koja su potrebna za proizvodnju goriva euro kvalitete. U Ra-
fineriji u Rijeci oèekuje se prvog sijeènja 2009. godine proizvodnja
goriva kvalitete euro V. Za Rafineriju nafte Sisak dokumenti za
ubrzanje procesa modernizacije su gotovi. Gorivo kvalitete euro V
proizvodit æe se veæ 2009. godine umjesto 2010. godine. H. K.
Utiskivanje plina u PSP Okoli
U Podzemnom skladištu u Okolima tijekom devetnaestog ciklusa
po redu utiskivanja plina u skladištu se nalazi oko 530 milijuna
prostornih metara plina.
U proteklim mjesecima plin su utiskivali kompresori od minimal-
nih 70 do maksimalnih 120 tisuæa prostornih metara na sat. Pred-
viða se punjenje skladišta plinom do maksimalno raspoloÞivog
kapaciteta od 553 milijuna prostornih metara. H. K.
Poveæana proizvodnja bitumena
Tijekom listopada u rafinerijskom pogonu na Mlaki oèekivali su se
poveæani zahtjevi trÞišta za bitumenom buduæi da sisaèka rafineri-
ja ulazi u planirani remont te svoje kupce ne bi mogla opskrbljivati
bitumenom.
Krajem rujna se s Mlake otpremalo i do 700 tona bitumena na
dan, a u listopadu se oèekivalo poveæanje isporuke bitumena 40
do 50 %. U rafinerijskom pogonu na Mlaki se kao sirovina koristi
iskljuèivo ostatak atmosferske destilacije. Za sada se dnevno pre-
raðuje prosjeèno oko tisuæu tona atmosferskog ostatka. H. K.
Industrijska proizvodnja u Hrvatskoj
U prošloj godini u Hrvatskoj je ukupna vrijednost prodaje indu-
strijskih proizvoda iznosila oko 103,5 milijardi kuna, što je za 3,2
milijarde kuna (3,2 %) više nego 2004. godine. Najveæu vrijednost
prodane industrijske proizvodnje biljeÞi preraðivaèka industrija –
89,4 milijarde kuna. Opskrbom elektriène energije, plina i vode
ostvareno je 10,8 milijardi kuna, a svega 3,2 milijarde kuna za-
biljeÞeno je u rudarstvu. H. K.
Prilagodba ekološkim standardima EU
Prema procjeni drÞavnog tajnika u Ministarstvu zaštite okoliša,
prostornog ureðenja i graditeljstva prilagodba ekologiji EU u seg-
mentu gospodarenja otpadom i ispunjavanja obveza iz Kyotskog
protokola Hrvatsku æe stajati èetiri milijarde eura. U ovoj godini
oèekuje se donošenje èetrdesetak novih propisa iz zaštite okoliša,
usklaðenih sa zahtjevima Unije. Ukupni kapitalni troškovi prila-
godbe pravilima EU-a od 2006. do 2025. godine procjenjuju se na
oko 1,3 milijarde eura u sektoru zraka i više od jedne milijarde
eura u podruèju otpada. H. K.
Novi stroj za obradu cijevnih stijena
U STSI-Okrugu Sisak, sisaèke Rafinerije pušten je u probni rad
novi stroj za izradu cijevnih stijena. Vrijednost stroja je veæa od dva
milijuna kuna, a proizvela ga je njemaèka tvornica alatnih strojeva
SPINNER. Vrijeme izrade cijevnih stijenki je radom stroja prepo-
lovljeno, a postiÞe se i veæa toènost obrade uz automatsku izmje-
nu alata. Stroj se primjenjuje u izradi CNC-s strojeva, a radi po-
moæu softverskog programa Siemens 840 D-Solution line.
Dijelovi stroja uz obradni centar su vijèani kompresor za zrak, vre-
teno s hladnjakom, visokotlaèna pumpa za hlaðenje i ispiranje
glavnog vretena, spremnik 20 alata automatske izmjene, izbacivaè
strugotine i oprema za obradu metala veæih gabarita, do promjera
1200 mm. H. K.
Tvornica prikljuènih kabela Commel –
proizvodnjom nadomjestila 90 %
prijeratnog uvoza
Commel, hrvatska tvornica prikljuènih kabela u Zagrebu, u stopo-
stotnom je privatnom vlasništvu, a osnovana je 1990. godine. U
tvornici se proizvode prikljuèni kabeli s brizganim utikaèem, pro-
duÞni kabeli, prenosive utiènice, kabelske rolete, kabelske motali-
ce i gradilišni ormari. Od hrvatskih dobavljaèa (npr. Elke iz Zagre-
ba i Vinilplastike iz Zadra) upotrebljavaju se u proizvodnji kabeli,
vodièi, PVC granulati i sitne komponente.
Hrvatskom proizvodnjom Commel je u 16 godina nadomjestio
90 % prijeratnog uvoza. Na trÞišta Slovenije, Austrije, Belgije,
Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije i Crne Gore izvozi se
više od 30 % proizvodnje.
Commelovi proizvodi certificirani su u skladu s njemaèkom nor-
mom DIN VDE 0620, europskim normama EN 50075, EN 61242,
EN 60439 i zahtjevima hrvatskih normi. Proizvodi se izraðuju na
raèunalno voðenim strojevima, a proizvodni program ukljuèuje
140 artikala. H. K.
Tvornica ulja Zvijezda:
Modernizacija rafinerije i proizvodnje
biljnih masti
Tvornica ulja Zvijezda, èlanica koncerna Agrokor, ove je godine
obiljeÞila 90. obljetnicu osnutka kompanije. Razvojna strategija
kompanije ukljuèuje modernizaciju pogona i dijela proizvodnje
biljnih masti. U tvornicu æe se uloÞiti 26 milijuna kuna.
U prvom polugodištu ove godine prodano je 34 000 tona proizvo-
da, što je 7,7 % više u odnosu na prvu polovicu 2005. godine.
Prihodi su bili veæi 8,5 %. Proizvoda je izvezeno 7 500 tona, što je
10 % više nego 2005. godine. H. K.
Splitski Brodomerkur nikad
nije zabiljeÞio gubitak
Dvije godine je širokobriješki Mepas Mirka Grbešiæa veæinski
vlasnik Brodomerkura s 97 % dionica. Grbešiæ je isplatio sve dio-
nièare.
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U Brodomerkuru je zaposleno 780 djelatnika od kojih je 300 viso-
koobrazovanih. U ovoj godini oèekuje se promet od 1,7 milijardi
kuna. Vrijednost dionice Brodomerkura od 900 u 2004. godini
sada je dosegla 3 200 kuna.
Tvrtka Mepas ima u vlasništvu Saponiju iz Osijeka, Koestlin, udio u
Kanditu, a akvizicija joj je zadarska Maraska. H. K.
Bauma 2007:
Struèni nastup industrije rudarskih strojeva
Nakon 2004. industrija rudarskih strojeva prikazuje ponovno op-
seÞan pregled strojeva i postrojenja. Na bauma 2007., koja æe se
odrÞati od 23. do 29. travnja u Münchenu, jedna petina od ukup-
no 3 000 izlagaèa iz cijelog svijeta prikazat æe opseÞnu ponudu
svoje opreme za rudarstvo.
Mnoge agirajuæe tvrtke širom svijeta imaju vaÞnu ulogu kako u
graðevinskoj industriji, ponajprije u gradnji tunela i cesta, tako i u
rudarstvu. U oba podruèja primjenjuju se bageri, kiperi, transpor-
teri, strojevi za bušenje tunela, samohodne glodalice i raznovrsne
dodatne naprave èesto nepromijenjene ili samo nešto modificira-
ne. Na Bauma 2007 u Münchenu podruèje rudarstva pokazat æe
osim toga cjelokupnu proizvodnu paletu industrije za razlièite po-
stupke u površinskom i u podzemnom rudarstvu.
Veliki zahtjevi na funkcionalnost i svojstva
pod ekstremnim uvjetima
Moderni elektronièki nadzor i raèunalno voðene upravljaèke jedi-
nice, izuzetna snaga kao i brza prilagodba na razlièite geološke
uvjete pokazuju razvoj razlièitih strojeva koji se primjenjuju u ru-
dokopima. Tako npr. “Continuos miner” moÞe iskapati materijal
preko cijele širine rudarskog okna i istodobno moÞe rezati i utova-
rivati, a moÞe biti opremljen s drugim razlièitim ureðajima. Svi
strojevi ne mogu poput tzv. “surface miner” ili specijalnog bagera,
koji ima kotaè s lopaticama, raditi u površinskom rudarstvu autar-
kijski. U podzemnom rudarstvu èesto je potrebna integracija raz-
lièitih procesnih svojstava. Mogu se kombinirati uz ostalo trans-
portni, graðevni ili automatizacijski sistemi. Tako na primjer uklju-
èivanje valjèanog utovarivaèa u sistemu kosina zahtijeva prema
izjavi poznatog proizvoðaèa velike napore u egzaktnom podeša-
vanju razlièitih parametara u upravljanju prijenosa podataka itd.
Posebno rješenje za površinsko rudarstvo
Paralelno konvencionalnom dobivanju minerala kao što su kalci-
jev karbonat, boksit, tvrdi smeði ugljen, kameni ugljen, fosfat, sol i
drugo kruto sedimentno stijenje mogli su proizvoðaèi strojeva
“surface miner” posljednih godina osvojiti znaèajan trÞišni udio,
što æe se prikazati na bauma 2007. Primjenom tih strojeva bušenje
i miniranje su isto tako malo potrebni kao što su procesi usitnja-
vanja. Prema velièini i vrsti materijala moguæe je obraditi preko
4 000 tona materijala na sat. Primjenom stroja “surface miner” na
tanke slojeve moguæe je selektivno dobivanje rudaèe pri èemu se
izbjegava miješanje s oneèišæenjima.
Ekstremni uvjeti upotrebe bilo u površinskom ili podzemnom ru-
darstvu predstavljaju uvijek nove izazove za proizvoðaèe. Vruæi-
na, prašina, EMV-smog, voda, snaÞne vibracije i korozija zahtije-
vaju posebne konstrukcijske napore. To je tema koja je proiz-
voðaèima graðevinskih strojeva izuzetno vaÞna.
Pozitivna prognoza za nacionalne
i meðunarodne proizvoðaèe
Njemaèki proizvoðaèi rudarskih strojeva su se zbog stalno rastuæeg
prometa razvili u globalno vaÞnog partnera proizvodne industrije
širom svijeta. Prema VDMA-u proizvodnja njemaèke rudarske
tehnike i srodnih tehnika poveæala se od 2002. za 38 %. Taj pozi-
tivni trend odnosi se ponajprije na inozemni posao, gdje je nje-
maèka tehnologija izuzetno konkurentna u odnosu na meðuna-
rodne ponuðaèe.
Izgledi za sljedeæe godine su za nacionalne i meðunarodne pro-
izvoðaèe jednako dobri. Rastuæe potrebe za energijom i sirovina-
ma širom svijeta uzrokuju rast cijena i time povezan rast dobiti ru-
darskih djelatnika. Na raspolaganju je dovoljno kapitala za proši-
renje kapaciteta i obnovu postojeæe tehnike, što æe sve biti prika-
zano na Bauma 2007 u Münchenu od 23. do 29. travnja. Stalno
rastuæa potreba za energijom javlja se ne samo u Kini veæ i u Rusiji,
te i u stanovništvom bogatim zemljama poput Indije, Indonezije ili
Vietnama. Razvoj obeæava dobre perspektive za industriju rudar-
skih strojeva sljedeæih godina. Izlagaèi oèekuju zbog velike inter-
nacionaliziranosti sajma Bauma 2007 mnogostruke kontakte iz ci-
jelog svijeta u tom specijaliziranom podruèju.
Bauma
U halama sajma i na otvorenom prostoru Novog sajma München
odrÞat æe se od 23. do 29. travnja 2007. najveæi meðunarodni
struèni sajam za graðevne strojeve, strojeve za proizvodnju gra-
ðevnog materijala i rudarske strojeve. Messe München GmbH pri-
prema za taj vodeæi sajam preko 500 000 m2 izloÞbene površine.
Na sajmu je 2004. sudjelovao ukupno 2801 izlagaè iz 47 zemalja
koji Baumu koriste kao komunikacijsku platformu za prezentacije
proizvoda i trgovaèka umreÞenja. 50 % izlagaèa potjecali su iz ze-
malja izvan Njemaèke. Od 416 000 struènih posjetitelja 29 % je
bilo iz inozemstva. Broj i imena izlagaèa naglašavaju središnje
znaèenje Baume kao meðunarodnog struènog sastanka. Na Bau-
mi 2004. 93 % izlagaèa doèekalo je meðunarodne skupine posje-
titelja na svojim vlastitim izloÞbenim mjestima.
Osoba za kontakt:
Henrike Burmeister, referentica za tisak
Messe München GmbH
tel. (+49 89) 949-20245, faks (+49 89) 949-20249
Henrike.Burmeister@messe-muenchen.de H. K.
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